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Since the implementation of Educational Aid Program, a large population of 
officers from numerous developing countries on finance, management, agriculture, 
hygiene, legislation and education, etc. has been trained in China. Because the 
trainees come from a wide range of linguistic and cultural backgrounds, the success of 
such program depends largely on the success of the interpretation. The paper analyzes 
the outstanding features of Interpreting for Educational Aid Program(IEAP), 
an underresearched type of interpreting. By comparing IEAP with other types of more 
recognized interpreting, the thesis examines the features in terms of mode, the setting, 
the participants, the themes, and the role of interpreter. 
With the aim of improving the quality of IEAP, from the users’ perspective, the 
author conducts a survey of the trainee using criteria based on Kurz’s Questionnaire 
on Expectation of Users and a following interview. The data suggests that the trainees 
attach importance to the content of interpreting rather than the form of interpreting, 
however, the clarity and fluency of delivery is highly emphasized by them. 
This thesis comprises of 5 chapters. Chapter One introduces the background and 
significance of this study, besides, the methodology and structure of this thesis are 
mentioned here. Chapter Two firstly lists out the classification of interpreting, then 
reviews previous studies on criteria of evaluation, quality evaluation focusing on 
users’ expectation in details both home and abroad and roles of interpreter. In Chapter 
Three, the definition and characteristics of IEAP are presented based on the related 
theories firstly, then the related criteria of the survey are discussed, after that the 
necessity of quality evaluation on users’ expectation for this kind of interpreting has 
proved, all of which set up the theoretical framework of the study. 
Chapter Four is the key part of this thesis. In order to make clear users’ 
expectation, a survey is operated by a designed questionnaire based on Kurz’s 















users’ priority according to the questionnaire, with the purpose of figuring out the 
users’ real expectation of this very kind of interpretation.  
Chapter Five concludes the main ideas and finding of the current study and 
points out the limitations and suggestions for the future research. 
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